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滝川 仁 (東大物性研 )｢価数揺動状態を示す稀土類化合物のNMR｣
小口多美夫 (東大物性研 )｢キュリー 点以上の鉄の磁性｣
植村寿公 (阪大理 )｢シアニン色素TCNQ錯体の磁性｣
中野 隆 (東大物性研 )｢強い電子相関の存在する場合の周辺環状反応の立体選択性｣
滝本淳一 (東大物性研 )｢電子間相互作用と電子格子相互作用の競合｣
平田昌宏 (阪市大工 )｢光学サイクルにおけるSpinmemoryshift｣
服部 亮 (阪市大工 )｢アルカリ･ノ､ライ ド中のF中心からの共鳴2次発光｣
｡特別講演
27日
久野 宗 (京大医 )｢シナプスの神経伝達と可塑性｣
表面の実験的解析

















た｡表面に関心を持つ人が1人でも増えることを期待します｡ (文責 大土井雄三 )
励起子とポラリトンの物理






















膚で感じ取れる講義であると思われる｡ (文責 山根正雄 )
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